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Для вирішення основних екологічних проблем при виробництві продукції на підприємстві створюється система управління навколишнім середовищем, яка є частиною загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність по плануванню, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, здійснення і аналізу екологічної політики. Створення системи управління навколишнім середовищем являється однією із умов впровадження  систем екологічних стандартів на підприємство.
Технічним комітетом з екологічного менеджменту розроблені стандарти серії ІSО 14000, що мають забезпечувати зменшення несприятливих впливів на навколишнє середовище на трьох рівнях:
1) організаційному - шляхом поліпшення екологічної діяльності підприємств;
2) національному - шляхом створення істотного доповнення до національної нормативної бази і формування компонента державної екологічної політики;
3) міжнародному - шляхом поліпшення умов міжнародної торгівлі.
Рішення про розробку ISO 14000 з'явилося результатом Уругвайського етапу переговорів за Всесвітньою торговою угодою і конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 році з питань навколишнього середовища і розвитку.
Документи, що входять до серії ISO 14000, можна умовно поділити на три основні групи, за якими розроблені і впроваджуються відповідні документи:
1. Принципи створення і використання систем екологічного менеджменту:
- ISO 14001 - специфікації і посібник з використання; 
- ISO 14004 - загальний посібник із прин​ципів, систем і методів; 
- ISO 14014 - посібник для визначення початкового рівня екологічної ефективності підприємства.
2.  Інструменти екологічного контролю й оцінки:
- ISO 14010 - посібник з екологічного аудиту – загальні принципи; 
- ISO 14011/1  - посібник з екологічного аудиту - процедури аудиту, аудит систем екологічного менеджменту;
- ISO 14012 - посібник з екологічного аудиту - критерії кваліфікації екологічних аудиторів;
- ISO 14013 - посіб​ник з оцінки екологічних показників діяльності організації.
3.  Стандарти, орієнтовані на продукцію:
- ISO 14020 - принципи екологічного маркування продукції; 
- ISO 14040 -методологія  «Оцінки життєвого циклу» — оцінки екологічного впливу, пов'язаного з продукцією, на всій стадіях її життєвого циклу.
Особливістю цієї серії стандартів є те, що вона орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрацію речо​вин тощо) і не на технології (вимога використовувати чи не ви​користовувати певні технології), а на вимогу використовувати кращу з доступних технологій. Алгоритм впровадження системи стандартів екологічного менедженту ISO 14000 наведено на рисунку 1.
Офіційно стандарти серії ISO 14000 є добровільними. Вона не заміняють законодавчих вимог, а забезпечують систему ви​значення того, яким чином компанія впливає на навколишнє середовище і як виконуються вимоги чинного законодавства. 
Перевагами впровадження системи екологічних стандартів на підприємстві є:
- поліпшення іміджу підприємства на регіональному і міжнародному рівні;
- економія енергії і ресурсів, зокрема тих, що направляються на природоохоронні заходи, за рахунок більш за ефектівого управління ними; 
- збільшення оцінної вартості основних фондів підприємства; 
- поліпшення системи управління підприємством; 
- зацікавленість в залученні висококваліфікованої робочої сили.
- економія засобів на мінімізацію утворення відходів; 
- захист від штрафів і дорікань з боку громадськості і контролюючих органів; 
- вирішення екологічних проблем з мінімальними фінансовими витратами.
    

Рисунок 1 - Алгоритм впровадження системи стандартів екологічного менедженту ISO 14000

Оскільки вимоги ISO 14000 багато в чому перетинаються з ISO 9001:2000, можлива полегшена сертифікація підприємств, які вже мають ISO 9000.
Всі великі транснаціональні компанії на міжнародних фондових біржах вже сьогодні піддаються перевіркам, метою яких є вивчення природоохоронних показників їх діяльності. Зі вступом України в СОТ такі перевірки згодом стануть реальністю для дрібних та середніх українських компаній. Тому впровадження систем екологічного менеджменту є стратегією довгострокової життєдіяльності організації. 
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